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Проектно-исследовательская деятельность актуальна и востребована в 
современной школе, т. к. позволяет ученику проявить свою самостоятельность 
и творческую активность. Если это индивидуальная работа, то процесс ее 
выполнения происходит под руководством учителя, если проект выполняется 
группой обучающихся, то это дополнительная возможность для участника 
зарекомендовать себя в коллективе, показать свое умение взаимодействовать 
с другими людьми, сотрудничать. 
Проектно-исследовательская деятельность соответствует требованиям 
ФГОС. В частности, системно-деятельностному подходу как ведущему 
принципу в обучении, прописанному в современных стандартах. Кроме того, во 
время исследования и создания проекта, ученик становится на позицию 
«первооткрывателя» и, таким образом, получает новые знания не в готовом 
виде, а путем самостоятельного решения какой-либо проблемы. 
Поле информационно-образовательной среды, окружающей современного 
школьника – это дополнительный потенциал, помогающий ученику раскрыть 
изучаемую тему. Информационно-образовательная среда (ИОС) состоит из 
следующих компонентов: целого комплекса ресурсов информационно-
образовательного и цифрового характера, современных технологических 
средств и оборудования для современной школы, информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также совокупности педагогических 
приемов обучения с опорой на действующие  учебно-методические комплекты 
(УМК). 
«Современный УМК по литературе включает как обязательный 
компонент работу с различными информационными ресурсами, в том числе 
Интернетом, текстами на электронных носителях, справочной литературой, 
словарями, библиографическими указателями и каталогами библиотек, в том 
числе электронных. При этом ИКТ должны привлекаться не только для 
оптимизации урока литературы, но и как средства развития интереса 
учащихся к предмету, приобретения важнейших метапредметных умений: 
культурно-навигационных навыков, позволяющих свободно ориентироваться в 
литературно-художественном пространстве, включая современную 
литературу, как русскую, так и зарубежную, а также новейшие историко- и 
теоретико-литературные научные разработки. В соответствии с требованиями 
ФГОС современный УМК также призван способствовать развитию проектной 
деятельности учащихся…» [Аристова 2016: 457]. 
В основу действующих сегодня УМК закладывается все больше «заданий 
исследовательской деятельности … , способствующей формированию 
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предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся…» 
[Бердышева 2017, 1(15): 99]. 
Проектно-исследовательская деятельность школьников по литературе 
больше всего связана с изучением и интерпретацией художественного текста. 
Написание сочинения – это также маленькое исследование. В сочинении  
ученик должен четко сформулировать цель своей работы; предварительно 
составить план, следуя ему в дальнейшем; собрать необходимую 
информацию из разных источников (художественных, критических, 
биографических и т. д.); творчески осмыслить и преобразовать изученные 
факты для использования в своей работе. При написании сочинения 
школьники учатся творчески и критически мыслить, проявлять инициативу, 
четко выражать свою позицию, правильно оформлять цитаты из текста; 
планировать работу для сдачи в срок и критически оценивать написанное. В 
сочинении «проявляется творческая активность учащихся … 
самостоятельность подхода к интерпретации художественного произведения» 
[Шамчикова 2016: 39]. 
Проектно-исследовательская деятельность имеет более широкие 
возможности для того, чтобы показать личностные результаты каждому 
ученику. Исследование позволяет «заглянуть» за рамки программы: глубже 
изучить историю создания произведения, биографию того или иного писателя; 
обратиться к современным художественным текстам еще не включенным в 
школьную программу, но актуальным для сегодняшнего времени; 
поразмышлять над решением интересной проблемы. Например, исследовать 
параллели и связи русской и зарубежной литературы или проследить 
преломление классических образов и идей в современной поэзии и прозе. 
Кроме того, проектная, исследовательская деятельность по литературе 
(предмету, имеющему интегративный характер) имеет культурно-эстетическое 
значение и помогает формированию метапредметных умений, таких как: 
проектирование деятельности, выработка коммуникативных навыков и др. 
Интересным может быть проект на стыке предметов и наук: литературы и 
русского языка, литературы и математики, литературы и искусства и другие. 
О межпредметных связях литературы и иностранного языка в плане 
работы над переводом подробно писали Ж. Н. Критарова и К. А. Габеева. 
Такая работа может быть выполнена также в рамках проектно-
исследовательской деятельности школьников. 
«Перед началом работы учителем четко должны быть сформулированы 
требования к переводу: максимальное сохранение заложенной в оригинале 
познавательной/эстетической информации или более полное сохранение 
национального колорита подлинника, или сохранение индивидуального стиля 
писателя и т.д. 
Таким образом, работа над художественным переводом на уроках 
литературы в школ: 
• обогащает филологический опыт учащихся, систематизирует и 
углубляет их языковые навыки, развивает навыки сопоставительного 
стилистического анализа, знакомит с основами теории перевода; 
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• служит формированию способности при контакте с другой 
культурой понять иной образ жизни, иные ценности, по-иному подойти к своим 
ценностям и отказаться от существующих стереотипов и предубеждений; 
• расширяет культурологическую компетенцию обучающихся, а 
также после знакомства с иным культурным явлением, помогает познать 
особенности мышления человека, принадлежащего к определенной 
общности; 
• способствует достижению предметных, метапредметных и 
личностных результатов, усилению воспитательного и развивающего 
аспектов обучения» [Критарова 2016: 203]. 
Для успешной реализации проектно-исследовательской деятельности 
школьников необходимо овладение технологией ее организации. Вне 
зависимости от характера и вида работы можно выделить несколько 
основных этапов: 
Начальный этап – это этап подготовки и установки общих направлений 
работы. Именно в это время происходит формулирование проблемы, 
актуальной для современности, определение темы, цели и задач. На этом 
этапе важно поддержать интерес и мотивировать обучающихся к 
исследованию и поиску. 
На следующем этапе в совместной беседе с учителем определяются 
возможные пути организации проектно-исследовательской работы, 
планируется дальнейшая работа для оптимального решения поставленных 
задач. 
Дальнейший этап – это анализ и сбор необходимой информации, ее 
классификация и отбор. 
Далее следует этап, который характеризуется непосредственной 
подготовкой проектно-исследовательской работы к ее представлению перед 
общественностью, подготовка презентации. 
На заключительном этапе происходит защита собственной работы, 
представление результатов проделанного труда. После оценки работы, 
высказанных комиссией замечаний и дополнений, автор работы должен 
подойти к завершающему этапу, о котором иногда забывается. 
Тем не менее, так называемый этап рефлексии очень важен. Автор 
анализирует результаты своего исследования, соотносит, все ли из 
запланированных задач удалось решить и что осталось «за кадром». 
На всех этапах, вне зависимости от типа проектно-исследовательской 
деятельности, требуется хорошее владение информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ). При этом типы проектов могут быть 
разнообразными по жанру и, соответственно,  конечному продукту:  
– информационные (интернет-проекты), например, «Любимые книги 
учащихся нашей школы»; 
– творческие работы, такие как, литературная  газета, альманах;  
– исследовательские, созданные по примеру научного исследования – 
«Прототипы героев в произведениях И. С. Тургенева»; 
– телекоммуникационные, из уже состоявшихся российских проектов 
можно вспомнить: «Литературную карту России», из международных – 
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«Литературную персонификацию», созданную под руководством сотрудника 
Иллинойского университета США В. Гезергуда. 
– игровые, это могут быть инсценировки, викторины, литературная 
гостиная и другие проекты. 
 
Работа выполнена в рамках государственного  задания ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования» на 2017-2019 гг.: «Обновление 
содержания общего образования и методов обучения в условиях информационной среды» 
(шифр проекта № 27.6122.2017/БЧ). 
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